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Lleber Genosse ,Ianker zuerst m-chte 1cil b{ st:i-
i i""t. t l"ss a1le Buchsendungetr engekorunen s1n'l '
-/Ais o' r.on lruch : R!cldtagr Saltykovr 8re oht r Hauot-
rnana. i.usserdet0 Co,lnager und iluxleyr sowle Yon -
Mehrlns-Ilaus zuerst i:./e,nss t e1]r, dann 10 -antlquarl-
sche Biicher./ Ich mijchte Sle noch un cile zusen-
ii i tr i" i.q""ai" sachen blt ten r
b :eoh i :  Yersuche Hef t  12 .
ofl"ohlus: Geall chte
Faliarta: Der TrLnl<er
Tlrg,ckeraJr:!'-'sffY LJErdou
Eeget: Airs de!' STossen Soltj etenzyklopiidle
Io:. b1n ctwas beunrutl lgt, das6 lch kclne
-Antv/ort auf cle Z'{seaduEg dea Ko?l:ektureu crhal-
f .en  habe.  J :bgrsch1c l . t  1q t : rD le  Zers t i jTung der ,
Ver.minftswollstendlgr rBettr?ige zur ^es ihetlktr
ei"ste Hii lf{e n1t elnon Brlefr ?or1n 1'h .I,ucn.
darauf aufnerksan nache! ncusster dass der. J' 'ufsatz
tlber fs ch ernls cI ?vrskL6 ,resthetlk an der Sterrgt
s6 s3 ss.sr:ehen b:itte - zldl-echen Hegel-und Ma"x -
fehlt uld daas dleser Fehler uabeoilgt ausgebeg-
sert ?erden mu58. Ich bltte Sl.er rj l lch zu ver-
st:indlgenr ale dle /-ngeleSenhelt n1t belden Btl-
cherr| $teht.
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